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LIST OF MEMBERS. 
SEPTEMBER 30th, 1912. 
Adams, W. E. , Sydney Harbour Tru st , Circular Quay , Syd-
ney. 
Adams, W . J., 175 Clarence Street , Sydney . 
Adamson, H. , Adelaide Steamship . Co. , Sydney. 
Allan, P. F ., care of Messrs. Siemons Bros. Dyn amo Works, 
42 Bridge Street, Sydney. 
Arnot, A: J., Messr s . Babcock, Wilcox, Ltd., 427 Sussex 
St reet, Sydney . 
Bale. W. H ., c/o Messrs. Cameron & Sutherland, Post Office 
Chamber s, Pitt Street, Sydney. 
Barraclough, S. H ., Professor, The University, Sydney. 
Bates, C. J ., care of Messrs. Lane, Peters, Barrenjack, 
N.S.W. 
Bogenrieder , C., Messrs. Lohmann Co. , Bridge St reet , Syd-
ney. . 
Bohler , G. , Mort' s Dock and Engineering Co., Ltd. , Balmain. 
Boot h, 'V., Messrs . John Danks and Sons, Proprietary, 
Sydney. 
Rorchert, ~>\. . J.! Bell's Asbestos Australian Agency Ltd., 
315 K ent Street, Sydney. 
Borland, R. , Government Dockyard, Biloela . 
Borthwick, D ., 24 Fitzroy Avenue, Ba1main . 
Boult, E. F. , 28 Post Office Chamber s, Pit t Street , Sydney. 
Boulton, G. , Mort' s Dock & Engineering Co., Lt d. ;. Balmain. 
Brand, J. J. C., 117 Pitt Street , Sydney. 
Brown, J. Bryden, 109 Pitt Street Sydney. 
Brown, T., Sydney Ferries Ltd:,- Circular Quay, Sydney. 
Bragg, J. W. , Messr8. Gibson, Bat t le & Co., Ltd ., 535 K ent 
St reet , Sydney. 
Brown , H. 
Burrows, A. 0., "Noelyne," The Boulevarde, Strathfield. 
Bush, T. J., Aust r alian Gas Light Co., 163 K ent St reet, 
Sydney . 
Cameron, D., c/o Messrs . A. Lepla strier & Co. , Circular 
Quay, Sydney . 
Carruthers, John, care of Messr s. Babcock, Wilcox, Lt d. , 
427 SU8sex Street, Sydney . 
Ch almers, D. , 18 Glassop Street, Balmain . 
Christie, A ., 93 Pit t Street, Sydney . 
Chri stie, P . N ., Sydney Barbour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
Claxton, J . W. , Messrs. H. McK enzie, Ltd., Glebe I sland . 
Clayton, R. , Colonial Sugar R efinin g Co., Ltd ., O'Connell 
St reet, Sydney . 
Codd, JI., 94 F letcher Street, Oampsie. 
Cook, A. E. S., Underwood Street, Sydn~y. 
Crockei·, E. J.~ c/o Mes8rs . Wildr idge & Sinclair, 82 Pit t 
Street, Syaney. 
Cruickshank , 'V. D. , Cameron' s Avenue, Balmain. 
Cutler , A. E., Government Dockyard, Biloela. 
Davis, C. H., Sout h Yarmouth, Massachusetts, U .S . America . 
Dean e, H . H. B., Br itish General Electric Co., 257 Clarence 
Street, Sydney. 
Drake, D . T., Drake' s Dock, Balmain . 
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Duncan-Moffa.t , G., Messrs. Gilbert Lodge & Co., 109 Pitt. 
Street, Sydney.' •.
Eastgate, E. L., Bl'itish General Electric Co., 257 Clarence, 
Street, Sydney. 
Edwards, J., 37 Post Office Chambers, Pitt Street, Sydney_ 
Erskine, E. J. , Messrs. Crompton & Co., Ltd. , 56 Margaret. 
Street, ~ydney. 
Fairclough, U. S., Sunlight Works, BaJmain. 
Fairweather, J., Navigation Department, Circular Quay" 
Sydney. 
Fell, J. W., 119 George Street, Sydney. 
Ferguson, T., Gordon Road, Roseville. 
Ferrier, R . .;It., 12 Spring Street, Sydney. 
FinlaY80n, D. , Messrs. H. P. Gregory & Co., 74 Clarenc& 
Street, Sydney. 
Finley, R. E., Vacuum Oil Co., Jamiesou St reet, Sydney. 
Fitzmaurice, J. S., General Post Office, Sydney. 
Fletchet·, A. C. , Colonial Sugar Refining Co., Ltd., Victoria. 
Mill, Herbert River, N. Queensland. 
Fox, F. C., Clyde Engineering Co., Ltd ., Granville. 
Franh-i,. J. P. , Mort's Dock & Engineering Co., Ltd., Bal-
maln. 
Franki, R. J. N ., 162 Clarence Street, Sydney . 
Friend, A. H., "Aubyn," 137 Trafalgar Street, Stanmore. 
Gardiner , E. J., !Iarrow Road, Bexley. 
German, W. H., Colonhl Sugar Refining Co. , Ltd., O'Con-
nell Street, Sydney. 
Gibson, A. J. , Professor, The University, Brisbane, Queens-, 
land. 
Giles, B. S ., care of Messrs. Gibson, Battle & Co., 535 K ent. 
Street, Sydney. . 
Goldsmith, H. S. , Fitzroy Dock, Sydney. 
Grant , R., 32 P oint Street, P yrmont. 
Granowski , 0., 387 Kent Street, Sydney. 
Gr~,yson, 9-. W., Public Works Departmen1 Sydney . 
Gneve, W. H" Messrs. Wm. Adam!> & LJO., Ltd., 175· 
Clarence Street, Sydney. 
Gurney, Thos., Equitable Building, George Street, Sydney. 
Hall , A. G., Colonial Sugar Refinmg Co., Ltd ., Hamhledon 
M :il , Hambledon, Cairns, Queensland. . 
Hamilton, P. B., ' Chief Mechanical Engineer's Office,. 
Wilson Strl3et, Eveleigh. 
Hargrave, L., 'Vool~ahra Point, Woollahra . 
Harries, D. , 207 Bulwarra Road, Pyrmont. 
Harricks, D. F. J. , Colonial Sugar Refining Co., Ltd." 
O'Connell Street, Sydney. 
Hasemer, A. H., Messr s. Poole & Steele, Stephen Street,. 
Balmain . 
Henderson, J. , care of Messrs. G. and C. Hoskin s, Ltd.,. 
Lithgow. 
Hawke", G., Hotel Met ropole, Bent Street, Sydney. 
Hendry, J. , Catherine Hill Bay. 
Hillhouse, W., Colonial Sugar Refining Co. , Ltd ., Lautoka,. 
·Fiji. 
Hodge, J. H., 110 Sussex Street, Sydney 
Holden, E. A., «Braemer," 221 Liverpool Road, Summer-
Hill. 
Holland, W . B., Messrs. A. Leplastrier & Co. , Circular Quay,. 
Sydney . 
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Holroyd~, C. J., "Dajly Telegraph Office," King Street, 
Sydney . 
Houghton, T. H., 63 Pitt Street, Sydney. 
Howarth, J. F., 76 Pitt Street, Sydney . 
Hunter, F. D., "Merrivale," Aitchison Street, North Syd-
ney. 
Hutchison, J. P., Power Station, Ult imo 
Irons, Thos., Clyde Engineering Co. ; ~Ltd_ , Granville . 
Johnston, D . W., Messrs . Holdsworth, Macpher son & Co. , 
252 George Street, Sydney. 
Johnston, J ., "Edina," Bopetown Avenue, Watson 's Bay . 
Julius, G. A., Norwich ChaIl!-bers1 Hunter Stre-et, Sydney_ 
K enway, T. L. , Austral Engllleerlllg Supply Co., Ltd. , 167 
Clarence Street, Sydney . 
Kidd, H., " Craig Le~," 15 Man&field Street, Glebe Point. 
Kidd, James, Colonial Sugar Refining Co., Pyrmont. 
Kidd, J. W., D a.lgety's Wharf, Miller's P oint, Sydn ey. 
King, R. R., Mort's Dock & Engineering Co. , Lt d., Balmain 
Lancaster, J. G., care of G. A. Julius, Esq ., Norwich Cham-
ber s, Hunter Stnlet, Sydney. 
Lawrence, D. , Adelaide Steamship Co.' s Works, Balmain. 
Lawson, J ., 68 Sussex Street, Sydney. 
Lea, A. E., "Leaholme," Lane Cove Road, North Sydney. 
Little, W. R., Mort's Dock & Engineering Co., Ltd ., 
Balmain . -
Macartney, J., 64 Pitt Street, Sydney. 
Macinto~h, N. ,"V., care o.f Mes&rs. Chapman & Co. , Ltd .. , 
PaCIfic Foundry, Druitt Street, Sydney . 
Maclachlan, A., Government ,"Vorkshops, King Street, Syd-
ney. 
Mainwaring, M., 3 and 5 Market. Street Sydney . 
Manning, R. , Pacific Foundry, Druitt Street, Sydney. 
Marchant, C. E., 437 Kent Street, Sydney. 
Marr, G., Miller Street, Pyrmont. 
Marr, N. C., Messrs. R. L. Scrutton &; Co., 97 Clarence 
Street, Sydney. 
MalT, W'illiam, Navigation Department, Circular Quay, 
Sydney. 
Mawdesley, J. E., care of Messrs. Gibson, Battle & Co., 
Ltd. , 535 Kent Street, Sydney. 
Mayoh, A., "Strathkyle," Bligh Street, Sydney. . 
McAllister, C., North Coast Steam Navigation Co., 3 Sus· 
sex Street, N., Sydnpy. 
McCann, M. A., Messrs. Toohey & Coo. Ltd. , Standard 
Brewery, S~dney . 
McCrea, ,V. D., Messn;. Crossley, B. & P ., 37 York Street , 
Sydney. . .. 
McCredie, A. L., Burns, Pllllp & CO.'8 BUlJdmgs, 9 Bridge 
Street, Sydney. 
McCubbin, A., Illawarra & S.C.S.N. Co., Ltd., 11 Day 
Street, Market Street Wharf Sydney. 
McDonald, A. G., Australian Wood Pipe Co. , Ltd., Booth's 
Wharf, Balmain. _ 
McEwin, J. G., The British Imperial Oil Co. , Ltd ., Green-
~~. , 
McNamara, J. , Colonial Sugar Refining Co., Ltd. , O'Connell 
- Street, Sydney. 
Medcalie, W. H. , Messrs. Wildridge & Sinclair, 82 Pit t 
Street, Sydney. 
Milne, Willrn., 166 Sussex Street, Sydney 
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Moorhouse, T. E., Depart ment Home Affairs, Market Street, 
Melbourne. 
Moriand, T . 0., Nort h Shor e Gas Co. , North Sydney. 
Morrison, T. F., Donnelly St reet, Balmain. 
Muir, J ames, "Craiglaw," Glebe Point Road, Sydney . 
Noakesl W. M., Mut ual Life Building, Martin Place, 
Syoney. 
Noye8, E ., 109 Pitt Street, Sydney . 
Paterson, P., Messrs. R. Hornsby & Sons, Ltd ., Clarence 
and Barrack Street , Sydney. 
P asquill, H .I-. Colonial Sugar Refining Co., Lt d., O'Connell 
St reet, ~ydney . 
P auch, H. , "Glenthorpe," Redmyre Road, Strathfield. 
P erd:riau, H., Clyde Engineering Co., Ltd., Granville. 
P etrie, C. G., Coloo.ial Sugar Refining Co., Lt d. , O'Connell 
St.reet , Sydney. 
Pickering, J., Baltic Chamber s, 50 Wellington Street, Glas-
gow, ScotlaJ1d. 
Pocock, J. H., 39 Pitt Street, Sydney. 
Pollock, R ., 17 Bridge Street, Sydney. . 
R ae, J . L . C., "Lisgar, " 75 King Street, Newcastle . 
R aw, T., Government Architects ' Department, Sydney . 
R eeks, W., 9 Pit t Street , Sydney. 
R elph, C. H., Motor Department, Woolwich Dock, Wool-
wich. 
R obbins, A., 12 Louisa Road, Balmain. 
R obbins, A. C., Colonial Sugar R efining Co. , Ltd. , O'Connell 
Street, Sydney . 
Roberts, H. A.) Tlie University, Sydney-. 
Roberts, J. S. 0., Me8srs. ' Valkers, Ltd., Maryborough, 
Queen sland. 
Robertson, G. R. , P astoral Finance Association, Ltd., Kir· 
ribil1i, North Sydney. 
Rodda, G. A. , Messrs. Wm. Adams & Co., Ltd ., 175 
Clar ence Street , Sydney. 
R oyce, G. H., 58 Hunter Street, Sydney. 
Rumford, J. D., 118 Pitt St reet, ·Sydney. 
Sands, J. K. C., Messrs. Zol1ner s, Lt d. , 30 Druitt St reet, 
.Sydney . 
Saunders, A. F., Australasia Chambers, Martin Place, 
Sydney. 
Saville, J. , Commonwealth Portland Cement Co., Portland, 
N.S.W. 
Schmidt, J., "Clyde, " Young Street, Neutral Bay. 
Scott, J. J. B., 21 Dori& Street, North Sydney. 
Scott, R., Eveleigh Works, Eveleigh. 
Shaw, H y., Colonial Sugar R efining Co., Ltd. , O'Connell 
Street, Sydney . 
Shipman, Henry, Eureka Motor Co. , Grafton Lane, Sydney. 
Shirra, J ., Navigat'ion Department, Circular Quay, Sydney . 
Sinclair , R. , 82 Pit t Street , Sydney. 
Sinclair, W., 82 Pitt Street, Sydney. 
Smith, A. P. , Box 1562, G.P.O., Sydney. 
Spence, F. A., Highland Villa, Arnold Street Mayfield. 
Spencer, H. E., Commonwealth Oil Corporation, Ltd., Equit -
able Building, George Street, Sydney. 
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Spruson, W. J. , 91 Elizabeth Str eet, Sydney. 
Steedman, J. H~~ Colonial Sugar R efining Co. , Ltd., Goondi, 
Geraldton, .N . Queensland. 
Steel, R., Navigation Department, Circular Quay, Sydney . 
St obo, A., 40 PItt Street, Sydney. 
Stowe, F. E., 88 King Street, Sydney. 
Stowe, G. T ., Russell Street Watson' s Bay . 
Sykes , R.. c/o Messrs. Lysaght Bros. & Co., Ltd., Chiswick, 
Five Dock. 
Taylor . P. J ., Messr s. Dalget y's Motor Department, 13B: 
Phillip Street, Sydney. 
Telfer, John, F armers and Dairymen's Milk Co., Harris 
Street, Ultimo. 
Thompso."l, H. L., Box 1298, Gener al Post Office, Sydney. 
Thomson, J. R., 25 Pit t Street Sydney. 
Thornley, T. W ' 1 Messrs. W. Thornley & Sons, Marrickville. 
Tindale, H ., Gas Works, Mortlake. . 
Turner, W. W. , Wattle Street , Ashfield. 
Twigden, G. W., c/o Messrs. Clutterbuck Bros., 26 City R oad, 
Sydney. 
Vale, H. J., Messr 8. H. Vale & Sons, Auburn. 
Vincent, R . J. , Messrs. Simpson Bros., 32 Clarence Street, 
Sydney. 
Vyle, Chas., Coloni~l Su~ar R efining Co., Ltd., P yrmont. 
Water s, E . G. , CaIrns, I.lueensland . 
Watkins, R. G., 107 K ent Street, Sydney. 
Williams , E. J. , " Raeban," Flood Street, Bondi. 
Wildridge, R. , 76 Pitt Street, Sydney. 
Wishar t , J. T., Clyde Engineering Co. , Ltd., Granville. 
Wright, W. R., Colonial Sugar R efining Co ., P yrmont. 
Zlotkowski, 1. S. T., 110 Sussex Street, Sydney. 
ASSOCIATES. 
1903 Buzacott, W. V., 7 and 9 Market Street, Sydney. 
1893 Ludowici, C. E. H. J., "Walhalla, " Bridge R oad, Laue Cove. 
1912 Stanley, M. S ., care of Messrs. Stone & Siddley, Moore 
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STUDENT ASSOCIATES. 
Bell, J. W., Engineer ing Department, Sydney HarLour 
Trust, Circular Quay, Sydney . 
Findlay, G. W . F., Mes1irs . Wildridge & Sinclair , 82 Pitt 
Street, Sydney . 
Huntley, C. N. , Existing L ines Depart ment, N .S.W. Govern-
ment Railways, Bridge Street, Sydney. 
Marr, W. J., Messrs. Gordon , Marr & Sons, Ltd., Miller 
St reet, Pyrmont. 
Pickering, J. L. , Colonial Suga r R efining Co., Ltd., O'Con-
nell Street, Sydney. 
Tighe, E. L., Messrs . Crossley Bros., Ltd. , 37 York Street. 
Sydney. 
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STUDENTS. 
Baylis, T. M., Rowe Sheet, East wood. 
Bernays, G. C. A ., Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
O'Connell Street, Sydney. 
Borthwick, L .. B. , 24 Fitzroy Avenue, Balmain . 
Burton, C. R., Colonial Sugar R efining Co., Ltd ., O' Connell 
Street, Sydney. 
Campbell, A. G., "Karraba," Greville Street , Randwick. 
Campbell, E. F ., Engineering School, The University, Syd-
ney. 
Cole, L. G. , c/o Messrs . Wildr idge & Sinclair , 82 Pitt Str eet, 
Sydney. 
Cleary, H. M., Colonia1- Sugar R efining Co. , Ltd ., Rarawai, 
Fiji . 
David80n, A. B. , Messrs. Staerker & F ischer , 4U Clarence 
St reet, Sydney. 
Davidson, E. S. , Adelaide Steamship Co. , Ltd ., Balmain . 
Donaldson , J. K., c/o G. A. Julius, Esq. , Nor wich Chamber s, 
Hnnter Street, Sydney. 
Doust , l. V ., " Glencoe," H arrington Street , Marrickville. 
Dowling, B., Engineering School, The Univer sity, Sydney. 
Dowling, D. R ., Colonial Sugar Refinin~ Co., Ltd ., P yrmont. 
Drinkwater, G. M., 72 Bligh Street , Newtown . 
Fathers, L. J ., Trelawney St reet, E ast wood. 
F ergu son, C. , Colonial Sugar R efining Co., Ltd ., O'Connell 
Street, Sydney. 
Ferguson, F. J., Colonial Sugar R efining Co., Ltd ., P yrmont . 
Flet cher, K. , Colonial Sugar R efining Co., L td., P yrmont . 
F or st er , A. D. J., Engineering School, The Umver sity, 
Sydney. 
GallowaYJ R. F. , Engineering School, The Univer sity, Syd-
ney. 
H amilton, D., Engineering School, The University, Sydney. 
H enderson, L. G., Messrs. F . Vol . HugheE>, Ltd ., W'ater Re-
serve, North Botany . 
Hill, H . D ., 30 Terry Street, Rozelle. 
Holroyde, E. C. , Messrs. Noyes Bros., Ltd. , 109 Pitt Street, 
Sydney . 
Holroyde, J. B., Colonial Sugar R efining Co., Ltd., O'Con-
nell Street, Sydney. 
Hoskins, H. V ., c/o Messr s. G. & C. H oskins, Ltd ., Wat tle 
Street, Ultimo. 
Irons, R . G.. "Blenheim," Railway Street, Granville . 
Kidd, H . C. G., Colonial Sugar R efining Co. , Ltd., O'Con-
nell ,St reet , Sydney. 
Kidd , S . J. , Colonial Sugar R.efining Co., Ltd ., O'Connell 
Street , Sydney. 
King, P . R.. , Malakoff St reet, Marrickvil:e. 
Lamond, W . L. , c/o Messr:; . H. Vale & Sons, Auburn. 
Langwill , T., Government Dockyard, Bi:oela . 
Lees, J. ' V., "Cleveland," Harrow R oad, Auburn. 
Lockhar t, W. J., Longreach , C.Q.R. , Queensland . 
Lloyd, ~ . S., Mort' s Dock and Engineer ing Co., Ltd . . Bal-
malll . 
Macartney, J . G., 96 Glassop St reet , Balmain. 
MoOt'e, R . S., Cor onation Avenue, P et ersham . 
Nagle, C. N., 151 Stanmore Road, P etersham . 
Neilsen, M. Mel. , K ensington Street, K ogarah. 
P a ueh , G., Colonial Sugar R efining Co., Ltd., P yrmont. 
Plowman , A., "Te Whare," H ampstead Road, P etersham. 
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1911 Robbins, S. T. , Colonial Sugar R efining Co., Ltd., P yrnront. 
1909 Roberts, L. M., Engineering School, '1')1e VI).i versity, Sydney .. 
1911 Robinson, R. M., Broughton Street. Di·ummoyne." 
1910 R owe, T . N., 91 Baptist Street , R edfern. 
1907 Smit h , W. R. M. , Colonial Sugar Refining Co., Ltd., O'Con-
nell Street Sydney. . 
1909 St eel, R. T., ~8 Bay Street, Balmain. 
1906 Tailby, G. A. " Yatton," 139 Trafalgar Street, Stanmore. 
1907 Tregarthen , d. N ., Colonial Sugar R efining Co., Ltd., Rara: 
wai, Fiji. 
1907 Warden, C. A., 
1912 Witten, ·T . A., Technical College, Ultimo. 
1912 Wright, J . L., Engineering School, 'fhe univer :;ity, Sydney. 
